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Azra Erhat: Önümdeki yol daha uzundur...
► Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde yalnızca kentlerde 
odaklaşmayıp bütün ülkeye yayılacak bir eğitim 
seferberliği, Azra Erhat’ın kuşağının aydınları için 
çağcıllığı en kısa zamanda yakalamanın temel koşuluydu. 
► Hemen bütün yazılarıyla bir sevgi insanıdır 
Azra Erhat, aydın olabilmenin “olmazsa olmaz” 
koşulları arasına sevgiyi de katmıştır.
AHMET CEMAL_________
Bugün düşünür, yazar, çevir­
men ve bilim insanı Azra Erhat’m 
82. yaş günü. Tam ve doğru do­
ğum tarihi: 4 Haziran 1915.
Azra Erhat, 1982’den bu yana 
aramızda yok. Onun ölümünden 
hemen sonra, Yazko Çeviri dergi­
sinin Kasım - Aralık 1982 sayısı­
na yazdığım başyazıya şöyle baş­
lamışım: “Çevirmen, yazar ve dü­
şünür Azra Erhat’ın ölümüyle bir­
likte, Cumhuriyet Türkiyesi’nin 
çağdaş uygarlık düzeyine erişme 
çabalarının en büyük temsUcile- 
rinden birini yitirdik. Ulusların 
karşılaşabilecekleri kötü yazgılar­
dan biri de bu çapta insanların yi­
tirilmesinin, bir zincirin kopuşu 
anlamını taşıması, böylece başlan­
mış olanların yanda kalmasıdır. 
Sabahattin Eyuboğlu ve Halikar- 
nas Bahkçısı’nm ardından Azra 
Erhat’ın da ölümüyle böyle bir 
yazgıyı önlemek, onların başlattık­
larını sürdürmek, onlardan kalan 
‘mavi miras’ı değerlendirmek gö­
revi şimdi bizlere, kendini onlann 
öğrencisi bilmek isteyeceklere düş­
mektedir...”
Alıntıladığım yazının tamamı­
nı bugün okuduğumda, o zaman­
lar fazla iyimser olduğum kanısı­
na varıyorum. Anlıyorum ki, Az­
ra Erhat’m ölümünden sonraki on 
beş yıla ve on beş yılda yetişecek 
-ve daha da önemlisi, onları yetiş­
tirecek!- olanların epey farklı, bu­
günün gerçekliğini önceden kesti- 
rebilme yetisinden yoksun gözler­
le bakmışım.
Her şeyden önce, “kendini on­
ların öğrencisi bilmek isteyecek­
ler in  sayısı hiç de umduğum ka­
dar çıkmadı. 1982’de ve öncesin­
de Azra Erhat’m, Saba­
hattin Eyuboğlu’nun, Ha- 
likarnas Balıkçısı’nm,
Orhan Burian’ın, İsmail 
Hakkı Tonguç’un, Haşan 
Âli Yücel’in, Vedat Gün- 
yol’un, Minâ Urgan’ın vb. 
yazdıklarını ve çevirdik­
lerini okumayı her defa­
sında ayrıcalık sayardım. 
Atatürk ve cumhuriyetin 
kuruluş yılları daha önce, 
ilk ve ortaokul dönemleri­
mizde elbet öğretilmişti.
Ama ben ve benim kusa-
bir geleceğe de uzanan yolun reh­
berleriydi.
Azra Erhat ve onun düşünce ar­
kadaştan, cumhuriyetin geleceği­
nin gerçek anlamda cumhuriyet 
aydınlarının yetişebilmesinden 
bağımlı olduğuna inanmışlardı. 
“Aydın” kavramıyla hep hesaplaş­
mış olmalarının nedeni, bu inanç­
larından kaynaklanıyordu. 1970 
yılında “Forum” dergisinde ya­
yımlanan “Biz Aydınlar, Halk mı­
yız?” başlıklı yazısının sonuna 
doğru şöyle demiş Azra Erhat: “... 
halk benim gözümde tek ölçüdür, 
tek doğruluk ölçüsüdür ve benim 
şu ya da bu kelimenin geçerliliğini, 
yaşama ve gelişme şanslarını, çevi­
ri yapan aydınların az çok güveni­
lir zevk ve kararına değil, halk di­
ye adlandırdığım bütün ulus ço­
ğunluğunun hiç şaşmayan sağdu­
yusuna göre değerlendirdiğimi 
uzun boylu anlatmaya kalkışmaya­
yım. Önemlisi benim, bizim tutu­
mumuz, görüşlerimiz değil de bi­
zim seslenmek istediğimiz ve doğ­
ru yanlış ‘halk’ dediğimiz büyük 
topluluk üzerinde uyandırdığımız 
izlenimdir. O böyle bir ayrıcalık 
yaptığımızı duyuyorsa demek ki 
yapıyoruz ve demek ki işimizi ba­
şaramıyoruz (...). Halktan olabili­
yor muyuz, olamıyor muyuz biz 
aydınlar, toplumcu geçinen biz ya­
zarlar?”
Bu yazıda Azra Erhat’ın sözcü­
lüğünü yaptığı o dönem aydınları, 
halktan olabilmeyi aydın olabil­
menin ayrıcalığı saymışlardı. Son­
raki yıllarda onlann yerini giderek 
halktan olmadıkları ölçüde kendi­
lerini aydın sayanlar alacaktı ve 
Türkiye’yi bugünlere sürükleyen 
nice yabancılaşmaların, kopuk­
luklara temeli de geniş ölçüde bu
“halktan olmamayı ayrıcalık sa­
yan” sözde aydınlar tarafından atı­
lacaktı...
Hemen bütün yazılarıyla bir 
sevgi insanıdır Azra Erhat, aydın 
olabilmenin “olmazsa olmaz” ko­
şulları arasına sevgiyi de katmış­
tır. Ama Azra Erhat’ınki soyut, ku­
ramsal bir sevgi değildir ve asıl bu
yanıyla çok önemlidir. Ona göre 
sevgi, genel tanımlamalardan de­
ğil, ancak tek tek somut insanları, 
ruhtan ve bedenleriyle sevme ey­
leminden yansıyabilecek, ancak 
böyle yansıdığı takdirde bütün in­
sanlığa da mutluluk getirebilecek 
bir olgudur. Azra Erhat’ın “İşte 
İnsan (F.cce Homo)” adlı kitabın­
daki “Dost” başlıklı diyalog, 
“Neymiş humanizma” sorusuyla 
başlar; yanıt şöyledir: “Humaniz­
ma, insanın kendine örnek seçtiği 
bir insanda bütün insanlığı göre­
rek, bularak, severek insanlığı in­
sanlık yolunda daha ileri götürecek 
işler yapmasıdır.” Öteki, şöyle so­
rar bu kez: “İlle de bir insanı mı se­
veceksin insancı olmak için? Belli 
bir insanı değil de bütün insanlığı 
sevsen daha doğru olmaz mı?” 
Buna verilen yanıt, sevginin so­
mutluğu adına çok kesindir: “Ol­
maz: Bulanık, dağınık, esnek bir 
sevgi olur, bulutlarda kalır. İnsanı 
bir ahlak disiplinine götürmez; in­
sana, kendi kendini aşıp yaratıcı 
olmak fırsatını vermez (...). İnsanın 
soyut ülkülere bağlanarak yürü­
mesinin insanlık için ne korkunç 
sonuçlar doğurduğunu çok gör­
dük. Soyut ülkü adamı insancı de­
ğildir, onu bir kalem sil (...). Hem 
humanizma yalnız insanlığı sev­
mek, insanlığın iyiliğini gözetmek 
değildir. Humanizma bir tutum­
dur ki, onu philantrophia denilen 
insanseverlikle kanştırmamah. 
Yoksullara yardım, hayır demek­
leri kurmak gibi duygusal davra­
nışlara yol açan insanseverliğin ni­
ce nice bencil ve çıkarcı eğilimleri 
örtmeye yaradığını gördük biz.” 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yalnızca kentlerde odaklaşmayıp 
bütün ülkeye yayılacak bir eğitim 
seferberliği, Azra Erhat’m kuşağı­
nın aydınları için çağcıllığı en kı­
sa zamanda yakalamanın temel 
koşuluydu. Bir yandan Köy Ens­
titüleri, öte yandan Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 
“Tercüme Bürosu” aracılığıyla 
Doğu’nun ve Batı’nm klasikleri­
nin, yani evrensel düşüncenin baş­
yapıtlarının dilimize kazandırıl­
ması, bu koşulu gerçekleştirme 
bağlamında harcanan çabalardı. 
Azra Erhat, hep bu girişimlerin ön 
saflarında yer aldı. Köy Enstitüle­
ri’nin ve “Tercüme Bürosu”nun 
varlığı son bulduktan sonra da ül­
kesine aydınlık getirme görevini 
gerek tek başına gerekse Sabahat­
tin Eyuboğlu, Halikamas Balıkçı­
sı, Vedat Günyol, A. Kadir'le yap­
tığı ortak çalışmalarla yaşamının 
sonuna değin sürdürdü. 12 Mart 
döneminde, TCK’nin 141. mad­
desine aykırı eylemde bulunmak 
savıyla tutuklanıp Maltepe Yedin­
ci Zırhlı Tugayı’nın “kadınlara ay- 
nlmış Tbiçimindeki” büyük bara­
kasına konduğu zaman bile dü­
şüncelerinde ülkesinden ve aydın­
lıktan kopmayıp torunu saydığı 
Gülleyla’ya hitaben anılarını yaz­
maya koyuldu: “Aradan beş yıl 
geçti. Bu anıların birinci bölümü 
koğuşta yazılmıştı, tutuklu bulun­
duğum Maltepe Yedinci Zırhlı Tlı- 
gayı’mn kadınlara ayrılmış T biçi­
mindeki büyük barakada (...) yaz­
dığım sayfaları pazar akşamlan 
açık zarf içinde gardiyanımıza ve­
riyordum, pazartesi sabah görevli 
subaylarca okunup damgalanmak 
ve postalanmak üzere. Subaylar 
sevmişlerdi yazdıklarımı, boyuna 
gelip soruyorlardı bunlar ne za­
man yayınlanacak diye...”
Azra Erhat, anılarını yazması­
nın gerekçesini de şöyle veriyor: 
“Gülleyla, ömrümün ereğidir Ata­
türk Türkiyesi’ni tarihin en eski 
çağlanndan bugüne dek kültür 
açısından incelemek. Bu ereğe var­
mak için önümdeki yol daha uzun­
dur, sana şimdi yazdığım şu satır­
lar bu alanda bir çeşit deneme ol­
sun (...). Benim işlemediğim kor­
kunç bir suçla suçlandırıl- 
dığını bir anda yargıçlara 
karşı savunmam olacaktı 
bu, ama bu savunmayı 
yargıçların karşısında 
böyle yapamazmışım. Za­
rarı yok, seni karşıma alıp 
sana savunurum kendimi. 
Sen küçük bir kızsın, bir 
Türk kızı, bir insan evla­
dı. Sen beni dinle, beni an­
la, o kadarı bana yeter.” 
(En Hakiki Mürşit, Anı­
lar, Cem Yayınevi, İstan­
bul 1996).
Bugün Azra Erhat ve 
onun düşünce arkadaşla­
rının çoğu artık hayatta 
değildir. Bugünün lise ve 
üniversite gençliği arasın­
da onların adını duymuş 
olanlara ancak tek tük 
rastlanıyor. Bugün bir 
Köy Enstitüleri, bir “Ter­
cüme Bürosu” hareketi, 
eğitim tarihi ve Türk kül­
tür tarihi derslerinde bile 
hemen hiç anlatılmıyor.
Acaba daha asıl uzun 
olan yol, Azra Erhat’ınki 
miydi, yoksa şimdi bizim
önümüzde olan mı9
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